







現代政策学部 教授 奈良澤由美先生にお話を伺いました。  
Information 
・教員おすすめの図書1冊｜紹介者：薬学部 教授 杉林堅次先生 
 『薬剤師・管理栄養士のための今日からはじめる薬局栄養指導』 
・第13回ライブラリーラウンジ「音学と科楽」｜10月13日(金) 




















































      関係性に関する一考察」 
3位.(519回) 冨貴島明「コンビニコーヒー戦争の分析」 
4位.(420回) 黒澤岳博，井上和久，平野裕子，山本英子，新井恵「大学生の規範意識 : 
      青少年育成の観点から」 
5位.(402回) 佐藤一郎「わが国の金融教育の課題解決のために : 貸与奨学金制度を 










1年 2年 3年 4年  計  
人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 人数 コマ数 
経済学部 167 10 43 3 7 2 9 1 226 16 
現代政策学部 213 12 203 11 47 4 21 2 484 29 
経営学部 335 16 143 6 158 5 7 1 643 28 
理学部化学科 76 4             
133 6 
   数学科 57 2             
薬学部薬学科 270 3             
6 416    薬科学科 48 1             
   医療栄養学科 98 2             
大学院経営学研究科 6 2 2 1         8 3 
短期大学 29 2             29 2 





 分類番号  
 背ラベルの1段目：図書主題、  
 ＮＤＣ(日本十進 
 分類法)を採用 分類番号で 
検索できます。 
スマホ 
※ＯＰＡＣとは：O n l i n e  P u b l i c  A c c e s s  C a t a l o g  の略です。 
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7/11  埼玉県大学・短期大学図書館協議会(SALA)平成29年度第1回幹事会に出席しました。 
7/14  平成29年度地域相互協力図書館 館長及び主務者の集いを開催しました。 
7/19  図書館と県民のつどい埼玉2017実行委員会に出席しました。 
7/25  坂戸市立図書館協議会に出席しました。 
7/27  教員・大学院生向け「合同電子リソース説明会」を開催し、23名が参加しました。 
7/27  鶴ヶ島市立図書館協議会に出席しました。 
7/30  日高市立図書館主催「2017夏の陣 図書館ビブリオバトル」に、城西大学の 
  学生2名が出場しました。 
8/24-25  平成29年度日本薬学図書館協議会研究集会にて、「人が集まる講習会の 
  企画・立案」と題して図書館の事例報告を行いました。 
8/25  薬学部向け『医中誌Web』利用講習会を開催し、65名が参加しました。 
8/25  薬学部向け『JDreamⅢ』利用講習会を開催し、51名が参加しました。 
8/29  日本医学図書館協会(JMLA)/日本薬学図書館協議会(JPLA)コンソーシアム 
  第2回合同委員会に出席しました。 
■オープンキャンパス（7/16、7/29、8/11、8/20、8/29） 










日 月 火 水 木 金 土 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31     
発行：城西大学水田記念図書館 
〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  
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講師：理学部 教授 伊藤陽先生 









10月6日(金) 15:10～ 図書館2階視聴覚室＆3階グループ学習室  
開始時間までに会場へお越しください。 
